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PT Churtis merupakan perusahaan manufaktur yang 
memproduksi sepatu dan sandal. Masalah yang ada pada PT Churtis 
yaitu terjadinya penimbunan bahan baku dan tidak adanya SOP 
terutama pada perencanaan produksi dan pengendalian 
persediaannya. Penelitian ini berupa studi kasus tidak berhipotesis 
yang bertujuan untuk menganalisis aktivitas operasional dan 
merancang SOP atas perencanaan produksi dan pengendalian 
persediaan pada PT Churtis. Hal ini ditujukan agar perusahaan 
memiliki informasi yang akurat, sehingga perusahaan lebih tepat 
dalam mengambil keputusan mengenai jumlah kebutuhan bahan 
baku. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data 
kualitatif. Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan analisis data 
antara lain identifikasi, memahami kinerja sistem yang ada, analisis, 
dan desain. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan sistem 
informasi akuntansi yaitu berupa SOP atas perencanaan produksi dan 
pengendalian persediaan, kinerja operasional perusahaan diharapkan 
dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kinerja tiap anggota akan 
menjadi lebih baik, waktu pengerjaan lebih tepat waktu, dan 
kesalahan yang terjadi dapat diminimalisasi serta dikendalikan. 
Dengan adanya SOP atas perencanaan produksi dan pengendalian 
produksi ini diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya 
penimbunan bahan baku pada perusahaan. 
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PT Churtis is a manufacturing company which produces 
shoes and sandals. The problems that exist in the PT Churtis is the 
hoarding of materials and there is no SOP for the planning 
production and inventory control. This research does not 
hypothesize case study which aims to analyze operational activities 
and designing SOP for the planning production and inventory 
control in PT Churtis. It is intended to allow companies to have an 
accurate information, so that companies are more precise in making 
decisions about the amount of raw material requirements. The type 
of data in this study is a qualitative data.This study uses multiple 
stages of data analysis including a identification, understanding the 
performance of existing systems, analysis, and design. 
The result is that with the accounting information system, 
that is  a SOP for the planning production and inventory control, the 
operating performance is expected to run more effectively and 
efficiently. The performance of each member will be better, timely, 
and an errors that occur can be minimized and controlled.With this 
SOP for the planning production and inventory control, be expected 
to minimize the hoarding of company’s  material. 
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